場面や状況に応じた言語表現を選択・抽出して適切に活用できる生徒の育成 : 領域統合型の言語活動を中心とした単元・授業構成の改善 by 奥田, 陽一 et al.



















































 ason Baidenmann ＊三原 伸之 
１ 主題設定の  


















































































(1) 対象生徒  
平成30年度 第３学年生徒（５学級） 

























し，枠外にある（    語）に，使用した語数を書き入れてください。 
  ※「，」「．」「?」「!」「“」「”」などの記号は語数に入れません。また，「don’t」などの短縮形は１語とします。 
QUESTION 




























































































































































































〇 実践時期 令和元年11月 
〇 対象学年 令和元年度  第３学年生徒 177名 (５学級) 
〇 題材 Unit 6 Striving for a Better World  
  （New Horizon English Course 3 東京書籍） 






















































































































































































































I am *relax.     
I am happy.  You will be fine. 
I relax after a game.  I am relaxed.  I am relaxing. 
Reading books makes me strong. 
















I walk every day. 
I like to eat sushi. 
Let’s go to my favorite sushi shop. 
I like to sleep. 
I have two reasons. 





















I love hanami. 
Hanami is to watch sakura. 
Hanami is an event in Japan. 
Many people go to see cherry blossoms and enjoy 
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